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ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ —  ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 
Одним із положень Болонської декларації, яка визначає вимо-
ги, критерії та стандарти єдиного європейського освітнього та 
наукового простору, є мобільність студентів і викладачів у межах 
визначеного простору. 
Суттєвою перепоною на цьому шляху постає такий фактор як 
слабке володіння іноземною мовою. 
Деякі зрушення для вирішення цього питання вже впровад-
жуються — вивчення іноземних мов молодшими школярами, 
створення спеціалізованих курсів з посиленою програмою в ву-
зах та ін. Але все ж таки більшість студентів і випускників сучас-
ного вузу, на жаль, мають недостатню підготовленість. 
Необхідно визначити це питання як один із приоритетних на-
прямів в навчальному процесі вузу, створити максимальні умови 
для вивчення студентами іноземних мов: значно збільшити на-
вчальні години, сприяти позааудиторному спілкуванню (диску-
сійні клуби, дискотеки з мовною орієнтацією тощо). 
Також потрібно впроваджувати профорієнтовані мовні курси 
для вільного володіння мовою відповідно набутій спеціальності. 
Знання мови дуже важливе і для сучасного викладача. Окрім 
підвищення його мобільності (стажування, навчання), вільне во-
лодіння мовою розширює доступ до будь-якої інформації мережі 
Internet, це і навчальні матеріали, і наукові статті вчених і дослід-
ників всього світу, і активне спілкування з колегами інших країн. 
Можливо, вирішення цього питання лежить у створенні тре-
нінг-курсів, аналогічних таким, які вже впроваджені кафедрою 
педагогіки та психології університету, і які ефективно сприяють 
підвищенню педагогічної компетентності викладачів. 
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ «БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ» 
18—19 червня 1999 року у м. Болонья ряд європейських мініст-
рів освіти, продовжуючи процес, розпочатий підписанням «Спіль-
ної декларації про гармонізацію архітектури європейської системи 
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